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　「保育実践入門」の受講生である子ども未来学科 1年生 96名のうち，デ ター分析の対象とした





















































の対象とした。振り返りシ トーは，前期最後の授業の際（2016 年 7月）に配布し，後期授業開始時
（2016 年 9月）に収集した。
6．調査内容
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